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¹当然, / 释明0除了法官有释明权之外, 当事人在一定情况下也有释明之义务。
º有学者认为,实际上/ 释明0对应的汉译应为/ 阐明0。(张力:5论阐明权的界限6, 载5法律科学6 2006 年第 3 期, 第 88页。)张
卫平教授反对这种说法,他认为/ -释明. 并不是一方主体单方解释和说明的行为, 而是一种具有双方联系和互动的行为结构
模式,因此用- 阐明. 这一单方行为尚不能很恰当地表达- 释明. 的行为结构模式0。(张卫平:5民事诉讼/ 释明0概念的展开6 , 载










松有:5诉讼指挥权:正当性基础与制度建构6 ,载5中国社会科学62003 年第 6期 ,第 108- 122 页;王亚新: 5对抗与判定 ) ) ) 日
本民事诉讼的基本结构6, 清华大学出版社 2002 年版, 第 160) 161 页。)以日本为例, / 释明权0仅仅为诉讼指挥权的一部分, 除
此之外,还包括:确定参与人、诉讼期日的指定及变更、指挥准备程序和指挥开庭审理程序等。(黄松有: 5诉讼指挥权:正当性
基础与制度建构6, 载5中国社会科学6 2003 年第 6 期,第 108- 122 页。) / 诉讼期日的指定及是否允许期日变更、延期的决定,
有关主张、证据的提出等各种期间及其伸缩的决定0 ,在日本称/ 审理计划0 ,该计划的内容必须包括进行争点和证据整理的期
间、询问证人以及当事人本人的期间、口头辩论的终结及宣判的预计日期, 当然也可以包括其他内容, 比如在听取当事人意见
的基础上,审判长可以规定就特定事项提出攻击防御方法的期间和确定尝试进行和解的期间等; [日]高桥宏志: 5重点讲义民
事诉讼法6 , 张卫平、许可译, 法律出版社 2007 年版, 第 510) 511 页;唐力: 5有序与效率:日本民事诉讼/计划审理制度0介评6,
载5法学评论6 2005 年第 5 期,第 135 ) 140页。)
¼[日]谷口安平:5程序的正义与诉讼6, 王亚新等译,中国政法大学出版社 1996 年版,第 114 页。
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5法国新民事诉讼法典6 ,罗结珍译,中国法制出版社 1999年版,第 46 ) 47页。
我国民事司法改革中,一些看似本土色彩浓厚的实践,最终仍然与外国(主要是大陆法系)民事诉讼制度并轨,如一步到庭 y 辩论式审





论者,视为同意变更或追加。0 第 199- 1条规定/ 依原告之声明及事实上之陈述,得主张数项法律关系,而其主张不明了或不完足者,审判长应
晓谕其叙明或补充之。被告如主张有消灭或妨碍原告请求之事由,究为防御方法或提起反诉有疑义时,审判长应阐明之。0第 446条第 1款规









则之治也成了中国法律界的奋斗目标。0 l| /没有据以遵循的规则, 任何法官都不应当拥有裁判的权力,否则,
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